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DA HULKÆR MØLLER SKULLE GIFTES
De to gamle Grisbækgårde i Vejrup sogn var i 1600-
tallet et par gode gårde på 6-7 tdr. hartkorn. Nørre
Grisbæk var tillige en selvejergård. På Sønder Gris¬
bæk boede i 1680'erne Chr. Hansen. Han havde datte¬
ren Margrethe, som 2. juledag 1682 blev trolovet med
Ib Thomsen, møller i Hulkær mølle i Brørup sogn.
Ved den lejlighed lovede Chr. Hansen i vidners over¬
værelse, at Margrethe skulle i medgift få 4 stude, 2
køer, 2 plage og en god seng eller 15 daler »og anden
forsvarlig udflytning«. Derefter er parret flyttet sam¬
men, som det dengang jævnlig skete efter trolovelsen.
Mølleren var enkemand, ikke ung og sad nok ikke
videre godt ved det. 1686 var besætningen kun en fole
og en ko, og møllen havde »ikkun temmelig søgning«.
Den vordende svigerfader kom da efterhånden til at
se mindre gavmildt til sin tilkommende svigersøn. Han
syntes ikke mere, han var et passende parti.
Den 18. marts 1683 tog Ib Thomsen til Sønder Gris¬
bæk for at få bryllupsdagen bestemt. Han »spurgte
sin kærestes fader, Chr. Hansen og hans hustru, når
de syntes, han med deres datter, som han efter Guds
befaling er trolovet til, ville beramme, at de med aller¬
første kunne få deres bryllup, hvilket han gerne øn¬
skede, formedelst at se sig, sine børn og sit hus til¬
gode.«
»Din gamle nar!« svarede Chr. Hansen, »du har
givet dine børn mere, end du har!« Og han gav ham
endnu flere ukvemsord. Ib Thomsen bad ham da om
at få nogle penge, han havde lånt svigermoderen, men
svaret blev: »Er nu alle pengene opdrukne? Hvor hø¬
rer vi nu en fattig bejler og en rig fange!« Derpå truede
han ad Ib.
Mølleren lod da sagen gå for retten. Den 14. juli
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aflagde han på tinget vidne om, hvordan sagen var
forløbet, og Margrethe Christensdatter stadfæstede
ved ed og oprakt finger, at det var med forældrenes
vilje og minde, hun drog med sin trolovede fæstemand
til Hulkær.
Skønt det ikke ses i tingbogen, har parret vel der¬
efter holdt bryllup, og vi må håbe, de også har fået
medgiften.
H. K. Kristensen.
(Malt hds. tb. 1683 14/7).
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